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L'HYDROLOGIE AU TOGO 
Il c o n v i e n t  d ' abord  de d é f i n i r  ce q u ' e s t  l ' H y d r o l o g i e .  C ' e s t  
une  S c i e n c e  qu'on n e  p e u t  p a s  d i r e  n o u v e l l e  pu i sque  c'est aux e n v i r o n s  d e  
l ' a n  I a v a n t  J, C. q u e  les p r e m i è r e s  h y p o t h è s e s  hydro log iques  c o r r e c t e s  
f u r e n t  énoncées  p a r  V I T A U V I U S ,  mais c 'est  une S c i e n c e  q u i  n . ' e s t  r econnue  
p o u r  te l le  q u e  d e p u i s  peu. La r a i s o n  en est q u e  c ' es t  t o u t  récemment (à 
p a r t i r  d e  1930) q u e  l e s  é t u d e s  hydro log iques  o n t  été r a t i o n a l i s é e s  e t  
d e p u i s  moins d e  temps e n c o r e  (à p a r t i r  de 1950 env i ron )  q u e  ces é t u d e s  se 
s o n t  appuyées  s u r  d e s  t h é o r i e s  c o h é r e n t e s ,  
Diverses d é f i n i t i o n s  peuven t  e n  être données,  Au s e n s  le p l u s  
large, Qtymologiquement, l ' H y d r o l o g i e ,  c'est l a  S c i e n c e  q u i  t raite d e  
l'eau. Une d é f i n i t i o n  p l u s  é l a b o r é e  a é té  donnée p a r  l e  C o n s e i l  F é d é r a l  
p o u r  l a  S c i e n c e  e t  l a  Techno log ie  des  USA : "L'Hydrologie est l a  S c i e n c e  
q u i  t raite d e s  eaux s u r  l a  terre, d e  leur abondance, de  l e u r  c i r c u l a t i o n  
et de leur  d i s t r i b u t i o n ,  de  leurs p r o p r i é t é s  chimiques e t  phys iques ,  e t  d e  
leurs r k c t i o n s  a v e c  l ' env i ronnemen t ,  y compris  leurs  r e l a t i o n s  a v e c  les 
êtres v i v a n t s " .  P l u s  br ièvement ,  l ' H y d r o l o g i e  est l a  Science q u i  t ra i te  du 
"Cycle hydrologique".  
Le c y c l e  hydro log ique ,  phénomène e s s e n t i e l ,  c 'es t  l ' e n s e m b l e  
d e s  p r o c e s s u s  p a r  L e s q u e l s  l ' e a u  c i r c u l e  à l a  surface du globe terrestrec 
Les  eaux s o n t  r é p a r t i e s  d a n s  t r o i s  m i l i e u x  : l ' a t m o s p h è r e ,  l ' h y d r o s p h è r e  
e t  la l i t h o s p h è r e ,  L'atmosphère,  c'est l ' e n v e l o p p e  gazeuse q u i  e n t o u r e  l a  
terre, l ' h y d r o s p h è r e ,  ce s o n t  l e s  o c é a n s  e t  les mers, la l i t h o s p h è r e ,  ce 
s o n t  les terres (émergées ou immergées) . Le c y c l e  hydro log ique  se d é r o u l e  
pour  l ' e s s e n t i e l  entre 1 k i l o m è t r e  d e  profondeur  d a n s  l a  l i t h o s p h è r e  e t  
20 k i l o m è t r e s  d ' a l t i t u d e  d a n s  l ' a t m o s p h è r e ,  
L'eau s ' é v a p o r e  des  o c é a n s  e t  des terres émergées se t r a n s f o r -  
mant en v a p e u r  d 'eau atmosphérique.  Les  c o u r a n t s  aériens t r a n s p o r t e n t  cette 
vapeur  d'eau au tou r  du globe terrestre e t ,  d a n s  c e r t a i n e s  c o n d i t i o n s  de  
t e m p é r a t u r e  e t  d e  p r e s s i o n ,  elfe se condense en nuages.  Lorsque l e s  goutte- 
let tes q u i  composent ces nuages  a t t e i g n e n t  une  t a i l l e  suffisante, elles 
s o n t  p r 4 c i p i t é e s  à l a  s u r f a c e  d e  l a  terre s o u s  l 'effet  d e  l a  pesanteur  
donnant  l i e u  aux p l u i e s  ( s u r  les terres Qmergdes ou les océans ) .  Notons q u e  
la v a p e u r  d'eau a tmosphér ique  p e u t  a u s s i  se condenser  sur l a  v e g é t a t i o n  et  
de façon g é n é r a l e  s u r  les o b j e t s  s o l i d e s  à l a  s u r f a c e  du sol, fo rman t  a i n s i  
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ce q u e  l ' o n  a p p e l l e  l e s  p r é c i p i t a t i o n k  o c c u l t e s  q u i  en certains l i e u x  peu- 
v e n t  être p l u s  i m p o r t a n t e s  q u e  les p U ï e s  e t  q u i  a p p o r t e n t  s o u v e n t  un 
complément non n é g l i g e a b l e  p o u r  l a  c r o i s s a n c e  dei+ vég&taux. 
Que d e v i e n n e n t  ces eaux condensées  e t  p r é c i p i t é e s  '? Elles 
ruissellent à l a  surface du sol et  se c o n c e n t r e n t  en r i v i è r e s  p l u s  ou 
moins i m p o r t a n t e s ,  el les s ' i n f i l t r e n t  dans  le s o l ,  elles p e r c o l e n t  p a r f o i s  
d a n s  les r o c h e s  sous-jacentes, el les s ' é v a p o r e n t  à l a  surface du s o l  e t  
d e s  surfaces d ' eau  l i b r e  ( y  compris  l e s  océans ) ,  elles s o n t  t r a n s p i r é e s  
p a r  les êtres v i v a n t s ,  el les p a r t i c i p e n t  à d e s  r é a c t i o n s  b ioch imiques ,  
e s s e n t i e l l e m e n t  à l ' a s s i m i l a t i o n  c h l o r o p h y l i e n n e  p a r  l a q u e l l e  le gaz csr- 
bonique d e  l'air e t  l ' e a u  se combinent pour  donner  d e s  h y d r a t e s  d e  ca rbone  
et  d e  l 'oxygène,  e n f i n  l'homme en p ré lBve  une p a r t  pour  l ' I n d u s t r i e .  
L'ensemble d e  tous  ces p r o c e s s u s  c o n s t i t u e  le "Cycle  hydrologique".  
OÙ i n t e r v i e n t  l ' h y d r o l o g u e  d a n s  ce c y c l e  hydro log ique  '? En 
p r e m i e r  l i e u  dans la mesure des  p r é c i p i t a t i o n s  e t  l a  détermination d e s  
c o n d i t i o n s  climatiques. P l u v i o m è t r e s ,  p l u v i o g r a p h e s ,  s tations météorologi-  
q u e s ,  b a c  d ' é v a p o r a t i o n ,  l y s i m è t r e s ,  h é l i o g r a p h e s ,  etc.,. s o n t  l e s  i n s t r u -  
men t s  u t i l isés ,  
Un deuxième p o i n t  d ' i n t e r v e n t i o n  c o n s i s t e  d a n s  l a  d é t e r m i n a t i o n  
d e s  fractions r u i s s e l é e s  e t  de l a  dynamique d e s  sys t èmes  hydrographiques.  
E c h e l l e s  l i m n i m é t r i q u e s ,  l i m n i g r a p h e s ,  a p p a r e i l s  pour  l a  mesure des  d é b i t s  
l i q u i d e s  e t  s o l i d e s ,  d e  l a  q u a l i t é  d e s  eaux e t  pour  l a  d e t e r m i n a t i o n  de  
l ' é r o s i o n  s o n t  l e s  i n s t r u m e n t s  u t i l isés .  
S o n t  également; é t u d i é s  les écoulements  s o u t e r r a i n s .  . 
E n f i n ,  d e s  É tudes  annexes  (en ce q u i  conce rne  l ' h y d r o l o g u e )  
peuven t  être menées : n iveau  d e s  mers (marggraphes),  p o l l u t i o n  d e s  eaux 
[ a n a l y s e s  physicochimiques des  eaux polluées) etc. a 
On p e u t  é v a l u e r  t rès  g r o s s i è r e m e n t  le volume a n n u e l  moyen de  
p l u i e  d6versé s u r  l es  56 GOO km2 du Togo à env i ron  70 m i l l i a r d s  d e  mètres 
c u b e s  d'eau. Sur ces 70 m i l l i a r d s  d e  mètres cubes,  seule ruisselle et 
s ' é c o u l e  une f r a c t i o n  d e  7 h 11 milliards d e  mètres cubes ,  Les cours d'eau 
a y a n t  leurs   source^ hors  du p a y s  d o i v e n t  d e  s u r c r o z t  i m p o r t e r  3 ?i 4 m i l -  
liards de mètres cubes,  
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Au t o t a l  ce s o n t  donc 10 à 15 m i l l i a r d s  d e  mètres cubes  d ' eau  
q u i  s o n t  t héo r iquemen t  d i s p o n i b l e s  en moyenne d a n s  les c o u r s  d 'eau p a r  a n  
( les  r e s s o u r c e s  s o u t e r r a i n e s  semblen t  peu abondan tes )  , 
Ce volume d ' eau  p a r a î t  c o n s i d é r a b l e .  Ei? fa i t ,  p o u r  1 800 000 
h a b i t a n t s  ( s i t u a t i o n  actuelle) cela fait: 9 500 à 8 300 m3 p a r  a n  e t  p a r  
h a b i t a n t ,  La consommation moyenne actuellk p a r  a n  tloiit; k t P e  d e  l ' o r d r e  d e  
22 m3 p a r  h a b i t a n t  s o i t  0,25 à 0,5 (?/b du volume t h é o r i q u e  d i s p o n i b l e .  
Compte t e n u  du f a i t  q u e  l e s  eaux n e  s o n t  p a s  d i s p o n i b l e s  où il f a u d r a i t  
( c o n c e n t r a t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  d a n s  l a  zone  maritime, le p a y s  Kabrè e t  
Iss savanes  du Nord) n i  quand il f a u d r a i t  ( d e  nombreux cours d ' eau  s o n t  à 
sec en f i n  d e  s a i s o n  s è c h e ) ,  du f a i t  que l a  p o p u l a t i o n  c r o î t  r ap idemen t  
(sans d o u t e  a u  moine 3 600 000 h a b i t a n t s  en l ' a n  2000) e t  q u e  l a  consomma- 
t i o n  d 'eau i n d i v i d u e l l e  c r o 3 t  en p r o p o r t i o n  du n iveau  d e  v i e  (si l a  consom- 
mation j o u r n a l i è r e  au Togo est d ' e n v i r o n  60 l i tres p a r  h a b i t a n t ,  elle est 
aux USA d e  1 O00 l i t r e s ] ,  compte t e n u  d e  t o u t  cela, l a  s i t u a t i o n  du p o i n t  
d e  vue d e s  r e s s o u r c e s  en eau du Togo n ' e s t  p a s  t rès  satisfaisante. Des tra- 
vaux i m p o r t a n t s  d e v r o n t  $tre réalisés p o u r  aménager au mieux ces r e s s o u r c e s .  
Pour  asseoir ces t ravaux s u r  d e s  fondements s o l i d e s ,  il est d e  p l u s  en p l u s  
i n d i s p e n s a b l e  d e  mener à b i e n  d e s  é t u d e s  sérieuses e t  a p p r o f o n d i e s  dans  le 
domaine d e  l ' e a u  a u  Togo, 
Quelles é t u d e s  l e s  hydro logues  du Togo mènent- i ls  a c t u e l l e m e n t  ? 
E s s e n t i e l l e m e n t  d e s  mesures c l i m a t i q u e s  e t  l a  d é t e r m i n a t i o n  des  eaux d e  
s u r f a c e  (les eaux s o u t e r r a i n e s  s o n t  é t u d i é e s  p a r  l e  S e r v i c e  d e s  Mines e t  d e  
l a  Géo log ie ) ,  
Q u e l s  sont les b u t s  p o u r s u i v i s  'i' Ils son t  d e  deux o r d r e s  : 
l o  La Recherche s c i e n t i f i q u e  ; 
20 Répondre a u x  b e s o i n s  des  u t i l i sa teurs  d e s  s e r v i c e s  t e c h n i -  
ques.  
En effet, quand il s 'agi t  d e  p r é p a r e r  un p r o j e t  d e  b a r r a g e ,  
l ' h y d r o l o g u e  d o i t  p o u v o i r  f o u r n i r  les éléments du régime hydro log ique  du 
c o u r s  d'eau u t i l i s é  [volume d ' eau  é c o u l é ,  d é b i t  moyen a n n u e l ,  d é b i t  d'é-Lia-. 
ge, dgbitsde crue, forme d e s  hydrogrammes, i r régular i té  i n t e r a n n u e l l e ,  
d é b i t s  s o l i d e s ,  etc.. .) , De même s'il  s 'agit  d e  c o n s t r u i r e  un p o n t  ou d e  
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c o n c e v o i r  une a d d u c t i o n  d ' eau .  
Les deux a s p e c t s  du problème : Recherche s c i e n t i f i q u e  e t  
b e s o i n s  p r a t i q u e s ,  s o n t  f o r t  heureusement t o u t  à f a i t  c o m p a t i b l e s  e t  même 
complémentaires .  
Quels s o n t  l e s  moyens d o n t  d i s p o s e  l e  Togo ? 
l o  Le réseau hydrométr ique d e  b a s e  
Qu'appelle-t-on " r é s e a u  hydrométr ique d e  base" 'i' Ciest un 
ensemble d e  s t a t i o n s  d c  mesure d e s  n iveaux  e t  d e s  d é b i t s  r é p a r t i e s  s u r  l e  
réseau hydrographique e t  u n e  o r g a n i s a t i o n  c o n t r ô l a n t  e t  e x p l o i t a n t  cet 
ensemble,  L e  t a b l e a u  I s c h é m a t i s e  assez b i e n  cette d é f i n i t i o n .  Le b u t  d 'un 
t e l  r é s e a u  est d ' o b t e n i r  l e  p l u s  g r a n d  nombre d ' i n f o r m a t i o n s  possible de 
bonne q u a l i t é  pour  la dépense  
Les c o n n a i s s a n c e s  
- La c o n n a i s s a n c e  
- La c o n n a i s s a n c e  
ment ,  
- La c o n n a i s s a n c e  
Accessoirement  on 
minimum 
e s s e n t i e l l e s  q u e  f o u r n i t  un r é s e a u  s o n t  : '  
p r é c i s e  d e s  d é b i t s  d ' é t i a g e ,  
d e  toutes l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e  l ' é c o u l e -  
p r é c i s e  d e s  d é b i t s  d e  crue. 
d é t e r m i n e  l ' é r o s i o n ,  les t r a n s p o r t s  s o l i d e s  
e t  l a  q u a l i t é  d e s  eaux (dans  c e r t a i n s  pays  l a  q u a l i t é  d e s  eaux p a s s e  a u  
p r e m i e r  p l a n  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  en r a i s o n  d e  l a  p o l l u t i o n  i n t e r n e  d e s  c o u r s  
d ' eau  p a r  les  rejets i n d u s t r i e l s  e t  ménagers. En effet, s a n s  p a r l e r  d e  
l ' a l i m e n t a t i o n  humaine, les eaux d ' i r r i g a t i o n  peuven t  être p o l l u é e s  p a r  
exemple p a r  d e s  d é t e r g e n t s  s t a b l e s  q u i  e n t r a v e n t  les phénomènes de n i t r i f i -  
c a t i o n  d a n s  l e s  s o l s  et  n u i s e n t  donc à l e u r  f e r t i l i t é ) .  
L 'armature du réseau est c o n s t i t u é e  p a r  les s t a t i o n s  p r i n c i p a -  
les o b s e r v é e s  s u r  d e  l o n g u e s  p Q r i o d e s  e t  q u i  s o n t  permanentes.  Ce5 s t a t i o n s  
d o i v e n t  stre c h o i s i e s  a v e c  l e  p l u s  g r a n d  s o i n  car l e s  b a s e s  s t a t i s t i q u e s  
d e  l ' i n f o r m a t i o n  h y d r o l o g i q u e  r e p o s e r o n t  s u r  elles. Les s t a t i o n s  secondai-  
res, i m p l a n t Q e s  s o i t  e n t r e  d e s  s t a t i o n s  p r i n c i p a l e s  s u r  le même c o u r s  
d ' eau ,  s o i t  s u r  des  a f f l u e n t s ,  p e r m e t t e n t  d ' é t e n d r e  l ' i n f o r m a t i o n  recueil- 
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, l i e  aux s t h t i o n s  p r i n c i p a l e s  à l ' e n s & b l e  du rQseau hydrographique et d e  
r é p o n d r e  a i n s i  à d e s  b e s o i n s  p l u s  immédiats  ( p a r  exemple i m p l a n t a t i o n  d'un 
b a r r a g e ,  p r o p a g a t i o n  d e s  crues, p r é v i s i o n  d e s  i n o n d a t i o n s ,  etc., .) , Ces 
s t a t i o n s  s e c o n d a i r e s  d o i v e n t  être o b s e r v é e s  pendan t  une  p é r i o d e  commune d e  
d i x  a n n é e s  e n v i r o n  a v e c  au moins une é c h e l l e  p r i n c i p a l e  assez proche.  
L ' i m p l a n t a t i o n  d'un réseau d o i t  être aussi r a t i o n n e l l e  q u e  
p o s s i b l e ,  mais b i e n  souven t  ce s o n t  l es  c o n d i t i o n s  naturelles q u i  s e r o n t  
p r i m o r d i a l e s  p o u r  l ' i m p l a n t a t i o n  d e s  Gche l l e s .  P a r  exemple, d a n s  une  zone 
à f a i b l e  d e n s i t é  d e  p o p u l a t i o n ,  il sera d i f f i c i l e  d e  t r o u v e r  un l e c t e u r  
d ' é c h e l l e  e t  p a r  conséquent  on c h e r c h e r a  h i m p l a n t e r  l ' é c h e l l e  près d ' u n e  
agg loméra t ion  (à moins q u ' i l  n e  s o i t  p o s s i b l e  d ' i n s t a l l e r  un l i m n i g r a p h e  
à l ongue  d u r é e  d ' e n r e g i s t r e m e n t ,  s o l u t i o n  p l u s  c o û t e u s e  à l ' i n v e s t i s s e -  
ment).  De m2me d a n s  une r é g i o n  où les p i s t e s  s o n t  rares e t  i m p r a t i c a b l e s  
en s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  on n ' i n s t a l l e r a  une  s t a t i o n  qu 'en cas d e  n é c e s s i t g  
a b s o l u e  car son e x p l o i t a t i o n  sera d i f f i c i l e  e t  les mesures de d é b i t s  
e n t r a î n e r o n t  de5  dépenses  e x c e s s i v e s  en temps e t  en moyens, si mgme on 
p a r v i e n t  à en faire. 
> 
Le reseau hydrométr ique de base du Togo est c o n s t i t u é  d e  qua- 
rante s e p t  s t a t i o n s  l i m n i m é t r i q u e s  ( d o n t  u n e a u  Dahomey s u r  l e  Mono à 
Athiémé).  Sur l a  carte du Togo, nous avons  i n d i q u é  les d i f f é r e n t e s  s t a t i o n s  
d e  ce réseau en les c l a s s a n t  p a r  s u p e r f i c i e  d e  b a s s i n s  v e r s a n t s .  Nous avons  
d i s t i n g u é  les très p e t i t s  b a s s i n s  d e  s u p e r f i c i e  i n f é r i e u r e  ou égale à 
100 km2, les p e t i t s  b a s s i n s  d e  100 B 500 km2, les p e t i t s  b a s s i n s  d e  500 à 
1 500 km2, les b a s s i n s  moyens d e  I 500 à 3 O00 km2, les g r a n d s  b a s s i n s  d e  
3 O00 2 10 O00 km2, l e s  g r a n d s  b a s s i n s  d e  10 O00 à 20 O00 km2 e t  e n f i n  
l es  très g r a n d s  d e  p l u s  d e  20 O00 km2. C'est une  c l a s s i f i c a t i o n  a d a p t é e  a u  
Togo. tes p o u r c e n t a g e s  d e s  s t a t i o n s  d a n s  chaque classe s o n t  les s u i v a n t s  : 
e-loo 100-500 ~OO-IXIO ~ ~ o o - 3 0 0 0  3ooo-~oooo 1000~-20000 320000 
14,3$ 28,80/0 7'1 o/o 16,7 o/o 21,4 % 2,4 $ 9,5 o/o 
On c o n s t a t e  q u e  les b a s s i n s  très p e t i t s  et  p e t i t s  j u s q u ' à  
500 km2 sont bien r e p r é s e n t é s  d e  même q u e  les b a s s i n s  d e  1 500 à I O  O00 kn? 
e t  les b a s s i n s  s u p é r i e u r s  à 20 O00 km2, P a r  c o n t r e ,  l e s  b a s s i n s  d e  500 à 
1 500 km2 e t  d e  10 O00 à 20 000 km2 s o n t  t r o p  peu nombreux. I1 f a u d r a  donc 
combler ce5 l a c u n e s  [ s u r t o u t  p o u r  les b a s s i n s  de 500 à 1 500 km*), 
6. 
- .- 
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On p e u t  c o n s t a t e r  d ' a u t r e  p a r t  s u r  cette carte q u e  les s t a t i o n s  
s o n t  r é p a r t i e s ,  pour  la p l u p a r t ,  le l o n g  de  v o i e s  d e  communication les p l u s  
i m p o r t a n t e s ,  Les c o n t r a i n t e s  données en exemple p l u s  h a u t  o n t  p l e inemen t  
j o u é  i c i  : n é c e s s i t é  d e  p o u v o i r  a c c é d e r  a u x  s t a t i o n s  en tou te  s a i s o n  e t  
n é c e s s i t é  d e  trouver un o b s e r v a t e u r .  C e r t a i n e s  s t a t i o n s  cependant  s o n t  d i f -  
f i c i l e m e n t  a t t e i n t e s  en s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  Pour  se r e n d r e  à Mandouri p a r  
exemple, il est n é c e s s a i r e  d ' u t i l i s e r  le ba teau  d e p u i s  Porga a u  Dahomey, l a  
Sansargou & Eorgou é t a n t  i n f r a n c h i s s a b l e  en s a i s o n  des  p l u i e s .  Pour  se 
r e n d r e  à l a  s t a t i o n  d e  l'Ogou B S i r k a ,  il faut en s a i s o n  d e 5  p l u i e s  fa i re  
une  d i z a i n e  de k i l o m è t r e s  à piEd ou u t i l i s e r  un ba teau  d e p u i s  Gorrdkopé. 
Les s t a t i o n s  comportent  une  échelle l i m n i m é t r i q u e  gradu6.c e n  
c e n t i m è t r e s  s u r  l a q u e l l e  le lecteur d ' é c h e l l e  r e c r u t é  l o c a l e m e n t  lit une 
QU deux f o i s  p a r  jour  la h a u t e u r  d 'eau.  Cinq s t a t i o n s  s o n t  e q u i p é e s  d'un 
l i m n i g r a p h e  q u i  e n r e g i s t r e  la v a r i a t i o n  du n iveau  de l'eau. A t o u t e s  l e s  
s t a t i o n s  [sauf en eaux dormantes) d e s  mesures  d e  d é b i t  s o n t  fai tes régu- 
lièrement a f i n  d ' é t a b l i r  une co r re spondance  e n t r e  les h a u t e u r s  e t  les dé- 
b i t s  * 
On p a r v i e n t  a i n s i ,  t hgor iquemen t ,  B une c o n n a i s s a n c e  précise 
des  c o u r s  d 'eau. Mais en réali té,  il y a d e  nombreuses d i f f i c u l t é s .  L'irré- 
gular i té  i n t e r a n n u e l l e  d e s  c o u r s  d ' eau  es t  t rès  g rande  au Togo : s u r  l e  
Mono à T é t é t o u  p a r  exemple on a pu o b s e r v e r  une annQe un d é b i t  moyen a n n u e l  
d e  13 m3/s e t  une autre a n n é e  un d é b i t  moyen annue l  d e  252 m3/s, s o i t  p r è s  
de  v i n g t  f o i s  p l u s .  Le volume d'eau i c o u l é e  dans  l ' a n n é e  p a s s a i t  a i n s i  
d ' env i ron  410 m i l l i o n s  de mètres cubes  à près  d e  8 m i l l i a r d s  d e  mètres cu- 
bes. Cette irrégularitê i n t e r a n n u e l l e  e n t r a h e  la nGcess i tQ  d e  p é r i o d e  
d ' o b s e r v a t i o n s  c o n t i n u e s  très l o n g u e s  pour  pouvo i r  se  f o n d e r  s u r  d e s  sta- 
t i s t i q u e s  c o r r e c t e s ,  La p l u s  a n c i e n n e  é c h e l l e  du réseau hydrographique 
t o g o l a i s  est celle du Mono à Athiétné installée s u r  l a  r i v e  dahoméenne en 
1944 p a r  l e  S e r v i c e  d e  l ' H y d r a u l i q u e  d e  l ' a n c i e n n e  f é d é r a t i o n  d e  l ' A f r i q u e  
de l ' o u e s t ,  
C e  n ' e s t  qu 'à  p a r t i r  de  1951 qu'un r é s e a u  r a t i o n n e l  a commencê 
à être i m p l a n t é  au  Togo. La p l u p a r t  d e s  Q c h e l l e s  mises e n  place h ce j o u r  
l ' o n t  été p a r  1'ORSTOM ; c e r t a i n e s  parmi les  p l u s  r é c e n t e s ,  en c o l l a b o r a -  
t i o n  a v e c  le Service hydropédologique du Togo e t  l e  s o u t i e n  f i n a n c i e r  du 
FSNU. La d e r n i è r e  é c h e l l e  mise en p l a c e  ( en  1970) l'a ét6 p a r  l e  S e r v i c e  du 
Génie  Rural sur l e  Si0 h Kati, 
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A p l u s  ou moins b rève  échéance ,  le rSseau d e  b a s e  d e v r a  Etre 
p r i s  e n t i è r e m e n t  en c h a r g e  p a r  les S e r v i c e s  T o g o l a i s ,  En effet, les obser- 
v a t i o n s  d e v r o n t  se p o u r s u i v r e  de  f a ç o n  permanente,  s a n s  i n t e r r u p t i o n .  Les 
séries c h r o n o l o g i q u e s  c o n t i n u e s  a c t u e l l e s  (19 a n s  dans  les meilleurs cas) 
p e r m e t t e n t  d e  d é t e r m i n e r  a v e c  une  approx ima t ion  r a i s o n n a b l e  les  c r u e s  de  
frequente d é c e n n a l e  a i n s i  q u e  les volumes moyens é c o u l 6 s  s u r  d e s  f l e u v e s  
d ' u n e  c e r t a i n e  impor t ance  comme le Mono, le S i o ,  l y O t i .  
' 
Pour beaucoup d e  p r o j e t s  OZI les i n v e s t i s s e m e n t s  m i s  en j e u  
s o n t  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e s ,  cela e s t  b i e n  s u f f i s a n t  mais pour  des  o u v r a g e s  
t rès  i m p o r t a n t s  comme le b a r r a g e  q u i  sera p e u t - ê t r e  b â t i  s u r  le Mono à 
N'Gamboto, l ' e n j e u  f i n a n c i e r  (26 m i l l i a r d s  d e  francs CFA) est t e l  q u ' i l  
est i n d i s p e n s a b l e  d e  d i s p o s e r  d e  résultats p l u s  p r é c i s ,  Un modèle mathéma- 
t i q u e  d e s  crues du Mono a donc été B t a b l i  sur l e q u e l  on a simu16 les crues 
e x c e p t i o n n e l l e s  ( c e n t e n a i r e  e t  m i l l é n a i r e )  , Ceci est un t r a v a i l  l o n g  e t  
d é l i c a t ,  Ce modgle a été é t a b l i  à p a r t i r  d e s  o b s e r v a t i o n s  e x i s t a n t e s  mais 
p o u r r a  être p e r f e c t i o n n é  a v e c  les n o u v e l l e s  o b s e r v a t i o n s .  
Malheureusement beaucoup res to  à faire sur l e  réseau, b i e n  d e s  
s t a t i o n s  sant é t a l o n n é e s  d e  façon très i n c o m p l è t e ,  les étiages e t  les c r u e s  
é t a n t  mal connus. C e r t a i n e s  p r é s e n t e n t  d e s  d i f f i c u l t é s  t e l l e s  q u e  les mesu- 
. res y s o n t  très dangereuses  pour  les f o r t s  d é b i t s  et  nous avons  p a r  cons&- 
q u e n t  i n t e r d i t  les mesures c l a s s i q u e s  au  m o u l i n e t  au-dessus d 'une c e r t a i n e  
c o t e  (Kara à Lama-Kara, MÔ à Bongoulou). 
A p a r t i r  de  1970 on p r o c e d e r a  sur ces cours d 'eau à d e s  jaugez- 
ges chimiques pour  l e s q u e l s  les hydro logues  peuven t  t r a v a i l l e r  d e p u i s  la 
berge. 
Les  hydro logues  o n t  d e v a n t  eux a u  Togo (comme p a r t o u t  d a n s  l e  
monde d ' a i l l e u r s )  d e s  a n n e e s  d e  t r a v a u x  l a b o r i e u x  à accomplir .  Cela d'au- 
t a n t  p l u s  q u e  d e s  mesures  complémentaires  q u i  n e  s o n t  pas  encore  c o u r a n t e s  
au  Togo d e v r o n t  ^etre e n t r e p r i s e s  : d é b i t s  s o l i d e s  en suspens ion ,  c h a r r i a g e ,  
d é b i t  s o l i d e  en s o l u t i o n  e t  q u a l i t é  d e s  eaux. La q u a l i t é  d e s  eaux en p a r t i -  
cu l ie r  j o u e  un g rand  r ô l e  d a n s  l a  c o n s e r v a t i o n  d e s  matériels h y d r a u l i q u e s  : 
les eaux  du Togo s o n t  génêralement  a g r e s s i v e s  e t  t r è s  c o r r o s i v e s l  
S u r  les c o u r s  d 'eau d e  p l u s  faible ta i l le ,  les  mesures s o n t  
' 
p l u s  d i f f i c i l e s  : l e  niveau d e  l 'eau varie très v i t e ,  les c r u e s  s o n t  vio- 
ß 
lentes  e t  r a p i d e s .  Une ou deux lectures d ' é c h e l l e  p a r  j o u r  s o n t  a l o r 5  
i n s u f f i s a n t e s .  I1 f a u d r a  d6ve loppe r  l ' e m p l o i  du l i m n i g r a p h e  le p l u s  rapi.- 
dement p o s s i b l e  si l ' o n  v e u t  a v o i r  d e s  données p r é c i s e s .  Cependant,  q u e l  
q u e  s o i t  l ' é t a t  actuel d e s  r e c h e r c h e s ,  l e  développement économique du pays  
d o i t  se p o u r s u i v r e ,  e t  d e s  renseignemofl ts  hydro ldg iques  i n d i s P e n s a b l a s  
d o i v e n t  être f o u r n i s .  C'est alors q u ' i n t e r v i e n n e n t  l e s  n o t i o n s  d e  b a s s i n s  
r e p r é s e n t a t i f s  e t  d e  b a s s i n s  expérimerltauxi 
2 O  B a s s i n s  r e p r é s e n t a t i f s  e t  expérimentaux 
Qu'est-ce qu'un b a s s i n  r e p r é s e n t a t i f  7' C'est un b a s s i n  v e r s a n t  
q u i ,  p a r  ses c a r a c t é r i s t i q u e s  p h y s i q u e s  e t  c l i m a t i q u e s ,  est s u s c e p t i b l e  d e  
r e p r é s e n t e r  l e  bass in - type  pour  u n e  z o n e  assez v a s t e .  Le b a s s i n  e s t  souven t  
c h o i s i  en f o n c t i o n  d e s  b e s o i n s  immédiats  : nécessité d e  c o n s t r u i r e  un p e t i t  
b a r r a g e  p a r  exemple. C e  n ' e s t  donc qu ' accesso i r emen t  dans  ce cils q u e  le 
b a s s i n  en q u e s t i o n  est c o n s i d é r é  comme b a s s i n  r e p r ê s e n t a t i f .  Cependant cet  
a s p e c t  de l ' é tude  est i m p o r t a n t  car on p o u r r a  pour  d e s  b a s s i n s  a n a l o g u e s  
s o u s  d e s  climats ana logues  uti l iser les r 6 s u l t a t . s  d é j à  o b t e n u s  s u r  un pre- 
mier b a s s i n  p o u r  se d i s p e n s e r  d e  t o u t  ou p a r t i e  d e  n o u v e l l e s  études. Un 
i m p o r t a n t  t r a v a i l  d e  s y n t h è s e  d e s  é t u d e s  de b a s s i n  déjà e f f e c t u é e s  e5 t  
d ' a i l l e u r s  en c o u r s  à l ' é c h e l l e  d e  l ' A f r i q u e  d e  l ' o u e s t  en v u e  de  facili- 
t e r  cette comparaison d e  b a s s i n  é t u d i é  à b a s s i n  nouveau. 
Les é t u d e s  s u r  p e t i t s  b a s s i n s  r e p r é s e n t a t i f s  r e p o s e n t  s u r  
l ' i d é e  s u i v a n t e  : "une a v e r s e  d o n t  l a  r é p a r t i t i o n  d a n s  l ' e s p a c e  st l o  temps 
est p a r f a i t e m e n t  d é f i n i e ,  tombant sur un b a s s i n  d e  c a r a c t é r i s t i q u e s  physi-  
q u e s  b i e n  d é f i n i e s  également  (morphologie ,  so l ,  v é g é t a t i o n )  a v e c  d e s  con- 
d i t i o n s  i n i t i a l e s  c l i m a t i q u e s  e t  h y d r o l o g i q u e s  données,  donne nécessa i r e -  
ment l i e u  h l ' e x u t o i r e  du b a s s i n  d e  d r a i n a g e  c o n s i d é r é  à un hydrogramme 
b i e n  d é f i n i ,  L ' h y d r o l o g i e  a n a l y t i q u e  se p r o p o s e  à p a r t i r  d e s  données rela- 
t i v e s  B l ' a v e r s e  et  a u  t e r r a i n  d e  c h e r c h e r  la su i t e  d e s  o p e r a t i o n s  permet- 
t a n t  l e  p a s s a g e  du hyétogramme à l 'hydrogrammc" (I), I1 n e  s 'agi t  p l u s  
d ' u n e  é t u d e  s t a t i s t i q u e  mais d 'une  é tude  d é t e r m i n i s t e .  Théoriquement,  cela 
part& simple mais en fa i t ,  les é t u d e s  a n a l y t i q u e s  d e  b a s s i n s  v e r s a n t s  o n t  
donni5 l i e u  à d e  nombreuses méthodes d e  travail. Nous n e  p a r l e r o n s  p a s  
l a r g e m e n t  i c i  de ces méthodes. Nous citerons seu lemen t  I n  méthode d e  
(1) M. ROCHE : Hydrologie  d e  surface - G a u t h i e r 4 h l l a r s  
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l 'hydrogramme u n i t a i r e  ( très employée p a r  1' ORSTOM) q u i  r e p o s e  s u r  1 'affi- 
n i té  d e s  hydrogrammes d e s  crues provoquées p a r  d e s  a v e r s e s  d i t e s  u n i t a i r e s ,  
d e  d u r é e  i n f é r i e u r e  B une  c e r t a i n e  limite, e t  l a  méthode d e  l 'hydrogramme 
s y n t h é t i q u e  q u i  r e p o s e  s u r  le découpage du b a s s i n  p a r  d e s  l i g n e s  i s o c h r o -  
nes. 
Du p o i n t  d e  vue  p r a t i q u e  comme il s'agit d e  d é t e r m i n e r  les 
moyens d e  p a s s e r  d 'une a v e r s e  à l a  crue co r re spondan te ,  le b a s s i n  est con- 
t r ô l é  p a r  une  série d e  p l u v i o m è t r e s  e t  p l u v i o g r a p h e s  r é p a r t i s  a v e c  une  
très fo r t e  d e n s i t é  ( p a r f o i s  p l u s  d 'un a p p a r e i l  au k i l o m è t r e  carré). La ou 
l e s  s t a t i o n s  l i m n i m é t r i q u e s  s o n t  é q u i p é e s  d e  l i m n i g r a p h e s  e n r e g i s t r e u r s ;  
11 y a une s t a t i o n  mé téo ro log ique  où s o n t  r e l e v é e s  les t s m p é r a t u r e s ,  
l ' é v a p o r a t i o n ,  l a  p l u i e ,  l a  v i t e s s e  du v e n t ,  p a r f o i s  l e  rayonnement solai- 
re e t  la  d u r é e  d ' i n s o l a t i o n .  
Pendant  l a  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  un a g e n t  t e c h n i q u e  conf i rmé  est 
affecté à p l e i n  temps au b a s s i n  où il t r a v a i l l e  s o u s  l e  c o n t r ô l e  d ' u n  
che rcheur ,  ce d e r n i e r  d e v a n t  assister h u n e  bonne p a r t  d e s  crues. Cg sys- 
tème d ' é t u d e  est évidemment assez coûteux, mais géné ra l emen t  on n e  prolon-  
ge p a s  les t r a v a u x  au-delà d e  t r o i s  a n s ,  Les  résultats o b t e n u s  s o n t  
extrêmement u t i l e s  pour  les t r a v a u x  h y d r o a g r i c o l e s  d e  la r é g i o n  e t  l a  
c o n s t r u c t i o n  des ouvrages  d e  g é n i e  c i v i l .  
Au Togo, s e p t  b a s s i n s ' o n t  é t6  é t u d i é s  à ce j p u r , d e  t a i l l e s  
d i v e r s e s .  Ces b a s s i n s  s o n t  les s u i v a n t s  : 
- La Sara ( p r è s  d e  Bafilo) : 1 seul b a s s i n  d e  30 km2 é t u d i é  en 
un a n  seu lemen t  entre 1957-1958 ; 
- La Fosse a u x  l i o n s  ( p r è s  d e  Dapango) : 3 b a s s i n s  Koumfab 
(95 km2) , Napabour (62,4 km2) , Kaulougouna ( r é u n i o n .  de5 deux p r e m i e r s  
188 km2) é t u d i é  t r o i s  ans (1959-61] ; 
- Nadjoundi ( p r è s  d e  Dapango) : 1 b a s s i n  de 19 km2, é t u d i é  deux 
a n s  en 1962-63 ; $ 
- Hidenwu ( p x h  de ttandé] 2 b a s s i n s  emboîtés  l ' u n  d e  25 km2, 
l 'autre de 1,114 km2 ; é tud ié  pendant  t r o i s  a n s  en 1962-64 ; 
- Lac € l i a  (près d e  Tab l igbo)  : 2 b a s s i n s  a d j a c e n t s  d e  5,30 et  
5,152 km2, é t u d i é s  pendant  t r o i s  a n s  (1962-64) ; 
I 
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- Parakou (près de Mango) : étude de p la ines d' inondation 1959 
et1960 (ce n 'est  pas vraiment un bassin représentat i f )  ; 
- Dayes à Dzogbégan : bassin de 52 Icm2, é tud ié de façon inten- 
s i v e  en 1963-1964 pu is  avec un d i s p o s i t i f  l ége r  depuis c e t t e  date jusqu'à 
aujourd'hui, 
Depuis 1968, 1'ORSTOM a r e p r i s  l ' é t u d e  de ces bassins par des 
compl6ments de mesures : morphologie, ca r te  des sols, p r o f i l s  hydriques, 
perméabi l i té des sols, porosi té,  etc.,. 
Le but  de ces travaux es t  de parvenir  à une synthèse des tra- 
vaux s u r  bassins versants à l ' é c h e l l e  de l ' A f r i q u e  de l 'ouest ,  c e t t e  syn- 
thèse devant permettre d'évaluer l e  régime hydrologique de n' importe quel  
p e t i t  bassin de l a  zona géographique intéressée sans beaucoup de mesures 
complémentaires. 
Les bassins expérimentaux d i f f è r e n t  des bassins rep résen ta t i f s  
par l e  f a i t  qu'on y procGde à des expêriences. Par exemple déboisement ou 
reboisement, ou encore travaux an t i é ros i f s ,  etc. .. Ces bassins ont  d'abord 
été étudiés comme bassins rep résen ta t i f s  dans un ce r ta in  é t a t  avant l e u r  
transformation, ou encore, i l 5  sont étudiés conjointement avec des bassins 
rep résen ta t i f s  témoins, adjacents ou t r è s  proches. 
Malheureusement aucune étude de ce genre n'a pu être f a i t e  
ce j o u r  au Togo. Ceci es t  reg re t tab le  car ces études donnent des indica- 
t i o n s  précieuses sur l ' e f f i c a c i t é  ou le danger des travaux humains,, 
3O Travaux d ivers exécutés accessoirement 
Les études hydrologiques bénéf ic ient  de l ' impor tan t  Réseau Mé- 
téorologique Nat ional  du Togo géré par  1'ASECNA. Cependant, cc réseau,bien 
que t r è s  développé, pr6sente quelques défauts du p o i n t  de vue de l 'hydro- 
logue. En premier l i e u ,  pour l e s  mêmes raisons que pour l e s  postes hydro- 
métriques de base, l e s  régions peu peuplées o n t  une densité de pluviomètres 
t r o p  f a i b l e .  Nous avons remédié 2. c e t t e  s i t u a t i o n  dans l e  bassin du Mono 
en implantant depuis 1965 t r e i z e  pluviomètres t o t a l i s a t e u r s  q u i  peuvent 
n ' ê t r e  relevés que deux ou t r o i s  f o i s  par an seulement e t  que par conséquent 
on a pu placer dans des endro i ts  d i f f i c i l e m e n t  accessibles, 
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. Par ailleurs, le réseau météo ro log ique  du Togo, à l ' o r i g i n e ,  
é ta i t  i m p l a n t é  p o u r  les  b e s o i n s  de l a  sécurité d e  la  n a v i g a t i o n  a 6 r i e n n e ,  
Cette s i t u a t i o n  s ' a m é l i o r e  l e n t e m e n t  en f o n c t i o n  d e s  c r é d i t s  d i s p o n i b l e s ,  
mais d e  n o t r e  côté nous  avons  i m p l a n t é  d e s  s t a t i o n s  mé téo ro log iques  
annexes  où s o n t  fa i tes  en p a r t i c u l i e r  d e s  mesures d ' é v a p o r a t i o n .  Nous col- 
l a b o r o n s  aussi a v e c  le Service mé téo ro log ique  a f i n  d e  vé r i f i e r  c e r t a i n s  
p o s t e s  p l u v i o m é t r i q u e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  d i f f i c i l e s  d ' a c c è s .  
En c o n c l u s i o n ,  nous devons r é p é t e r  que ,  vu les très i m p o r t a n t s  
b e s o i n s  en eau du Togo p r é v i s i b l e s  pour  l e s  p r o c h a i n e s  d é c e n n i e s ,  il est 
i n d i s p e n s a b l e  d e  p o u r s u i v r e  s a n s  r e l â c h e  d e s  é t u d e s  sérieuses d ' h y d r o l o g i e .  
P o u r  cela le Togo d i s p o s e  d'un réseau hydrométr ique d e  b a s e  b i e n  i m p l a n t é  
mais q u ' i l  f a u d r a  a m é l i o r e r ,  Il d i s p o s e  aussi d e  s p é c i a l i s t e s  T o g o l a i s  
compê ten t s  q u i  d e v r o n t  peu à peu p r e n d r e  en c h a r g e  complètement ce réseau 
d e  b a s e ,  l e  S e r v i c e  hydro log ique  de 1'ORSTOM étant t o u j o u r s  p r ê t  à c o l l a -  
borer à ces t r a v a u x  si on le l u i  en f a i t  l a  demande, e t  d é s i r a n t  p a r  
ailleurs c o n t i n u e r  h mener des  r e c h e r c h e s  q u i  l u i  s e r o n t  p r o p r e s  sur son  
p r o p r e  budget.  
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TABLEAU I 
?. 
2. 
3 .. 
Observa t ions  d e s  
h a u t e u r s  d 'eau.  
E tab l i s semen t  d e  -> 
l a  r e l a t i o n  
hauteur -débi t  
C o l l e c t e  d e s  
d ' obse rva t ion  données -* 
Transformat ion  d e s  
h a u t e u r s  en d é b i t s  
.-> 
E l a b o r a t i o n  de5  
données d e  base  
relatives au  d e b i t  
P u b l i c a t i o n  e t  
classement d e s  
données d l abor$es  
Captage et  . -  
Limnigraphe, 
méthode d e  jaugeage  
(mou l ine t  I chimique) 
éven t u  e31 ement 
codage d e  l ' i n f o r -  
mat ion h a u t e u r s  
d 'eau. Mesure d e s  
d é b i t s  
Transmiss ion  d e  
l ' i n f o r m a t i o n  
h a u t e u r s  d 'eau 
'\i h 
Traitement d e  
l ' i n f o r m a t i o n  
h a u t e u r s  d 'eau  
Tra i t emen t  d e  
l ' i n f o r m a t i o n  
d é b i t s  
Organe de  l i a i s o n  -> ( p o s t e  pour l e  Togo) 
C e n t r e  d e  calcul 
-> (manuel ou au tomat ique)  
Tableau é t a b l i  d ' a p r è s  un t a b l e a u  d e  P. DUBREUIL d a n s  "Etude d e  
1 " e x t e n s i o n  r a t i o n n e l l e  du réseau hydrométr ique du Ministère d e  l ' A g r i c u l t u r e  
F r a n ç a i s "  , 
